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of coolng in three-month-old infants.
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野崎真澄 ･山下 番 l)
ニホンザルの加齢に伴う卵巣の変化を組織学的
に調べた｡すなわち､新生児から30歳以上各年齢
層の卵巣の組織切片を作製し､卵巣サイズや卵胞
数の加齢に伴う変化を調べた｡原始卵胞数は生後
漸減し､15歳以上では非常に少なくなること､-
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